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Landbruget 1872.
D a n m a rk .
§ !e t forlsbne A ar har voeret et meget godt A ar fo r det danske 
Agerbrug, godt ved de store Jndtcegter, det har bragt Land­
manden formedelst den store Udsorsel og de hoje P riser, godt 
ved den i  Reglen rigelige Host, som er bjerget i  de fleste Egne, 
og som ogsaa stille gode Jndtcegter i  Udsigt fo r det nye Aar, 
og godt ved de Fremskridt og Forbedringer, som ere blevne 
ivcerksatte eller paabegyndte. A t der na turligv is  er enkelte 
msrke Punkter i  B illedet er indlysende, men disse ere ikke af 
nogen dominerende Betydning fo r det Heles Vedkommende, 
hvor haardt end Storm floden den 13de November ramte store 
Dele af vore sydlige og frugtbare V er.
V i  flu lle  nu noget ncrrmere godtgjore dette ved at frem ­
drage de enkelte betydningsfuldere Begivenheder og Rorelser i  
Aarets Lob paa Agerbrugets Omraade.
I  ok o n o m is k  Henseende har Aaret langt overgaaet noget 
tidligere Aar. Paa et andet Sted i  dette Hefte have vi med­
delt Omfanget af Ud- og Jndforslen af de enkelte Varer. 
Her flu lle v i hensoette nogle Beregninger over Voerdien af 
Overfludsudforslen i  det forlsbne Landbrugsaar (o: fra  1ste 
Oktbr. 1871 t i l  30te Septbr. 1872) sammenlignet med Voer- 
dierne af de soregaaende Aars Overfludsudfsrsel (s : Udfsrslen 
efterat Jndforslen er fradraget). Benyttes t i l  Vcerdiberegningen
Tidsskrift for Landskonomi. L. R. V il. 1. 1
Gjennemsnitspriserne af vedkommende Aars Kapitelstaxter, da 
faaes at Danmarks Kornsalg af Hosten
1864 indbragte omtrent 15 M illio n e r Rigsdaler
1865 — —  11"/-. — —
1866 — -  17«/s - —
1867 — — 16'/g — —
1868 — —  13'/« — —
1869 — — 17'/» — —
1870 — —  15V« - —
1871 — — 25 — — -
I  Virkeligheden er Vcerdien im id lertid  storre, idet Prisen 
paa vort udforte K orn er hojere end Kapitelstaxten, og vi 
komme derfor Sandheden noermere ved at basere Beregningerne 
paa de Priser, som ere meddelte i det statistiske Bureaus Aars- 
beretninger, og som ere udregnede efter „P rise r paa Varer i  
P a rtie r t i l  Udforsel" udgivne af Kjobenhavns Moeglere og af 
„Kjobenhavns Torve- og Havnepriser". G jores dette, da faa 
vi, at Vcerdien af vor Overskudsudforsel af Kornvarer i  Landbrugs- 
aaret 1871 t i l  ^  1872, altsaa af Afgroden 1871, belober 
sig t i l  over 27^/s M ill io n  Rigsdaler. Ogsaa Vcerdien af vor 
Overskudsudforsel af D y r  og Fedevarer er meget stor i  det forlobne 
Aar. F o r at give en Oversigt over Vcerdien af de sorfkjellige 
Udforselsposter have v i paa hosstaaende S ide sammenstillet 
Vcerdien af Overskudsudforslen af Korn, D y r  og Fedevarer 
i  det forlobne Landbrugsaar, sammenlignet med Gjennemsnittet 
af de foregaaende 5 F inantsaar 1866— 71.
A f denne Sammenligning fremgaaer, at Vcerdien af vor 
Udforsel af Kornvarer har vceret */-> D e l storre, og af vore 
D y r  og Fedevarer endog henimod dobbelt saa stor som a l­
m indelig; af S m o r har den vceret over dobbelt saa stor, og 
af levende S v in  5 —6 Gange saa stor.
N a tu rligv is  er den stcerke S tign ing  ikke et ligefrem Udtryk 
fo r Agerbrugets og Husdyrbrugets Fremskridt, og skyldes selv- 
folgelig fo r en vcrsentlig D e l flere heldige sammenstodende O m - 
stoendigheder: en heldig Kornhost, hsje P rise r, tid lig  og i  de
Voerdien af vor Overfludsudfsrsel i
Landbrugsaaret Gjennemsnit af FinantSaarene
1871—72. 1866— 71.
H vede ............. 6,162,000 Rd. 3,784,000 Rd.
N u g ................. 5,255,000 — 1,355,000 —
B y g ................. 8,963,000 — 8,313,000 —
H a v re .............. 3,372,000 — 2,839,000 —
S E rte r.............. 344,000 — 173,000 —
V ik le r ............. 21.000 — 1,000 —
Boghvede . . . 9,000 — ^  1,000 —
M a l t .............. 24,000 — 35,000 —
U fo rm a le t  . . ....................  24,150,000 Rd. 16,499,000 Rd.
Hvedemel . . . 2,209,000 Rd. 1,660,000 Rd.
Rugmel . . . . 958,000 — 705,000 —
Bygmel . . . . 342,000 — 282,000 —
F o r m a l e t . .......................  3,509,000 — 2,647,000 —
Ialt Kornvarer .......................  27,659,000 Rd. 19,146,000 Rd.
Heste................. 2,597,000 Rd. 2,334,000 Rd.
Hornkvoeg . . . 6^438,000 — 4,243,000 —
K a lv e .............. 49,000 — 19,000 —
F a a r ................ 312,000 — 25,000 —
S v in ................. 3,624,000 — 652,000 —
F-°sk................ 2,265,000 — 2,156,000 —
K js d ................. 230,000 — 227,000 —
S m s r .............. 8,056,000 — 3,900,000 —
D y r  og F e d e v a r e r ............. 23,571,000 —  13,556,000 —
Ialt Korn, Dyr og Fedevarer . 51,230,000 Rd. 32,702,000 Rd.
fleste Egne rigelig Sommergroesning osv.; men hvis vort 
Agerbrug og Husdyrbrug ikke i  de senere Aar havde udviklet 
sig stcrrkt og sundt, vilde de heldige tilstedende Omstændigheder 
ikke paa nogen Maade have kunnet fremkalde et saa stort Re­
sultat. T illig e  v il man med Gloede lcrgge Moerke t i l ,  at vor 
Udforsel peger hen paa, at det navnlig er paa Husdyrholdets 
Omraade at de storste Fremskridt have fundet S ted , th i kun 
ved Fremskridt paa dette Omraade kan man med fu ld T i l ­
fredshed se paa at ogsaa vor Udforsel af Korn er i  S tign ing , 
da vi i  vel holdte og rigelig fodrede Bescrtninger have den bedste og 
solideste Betryggelse fo r Vedligeholdelsen af Jordens F rugtbar­
hed, det bedste M idde l mod at misbruge Kornproduktionen t i l  
R ovdrift. S om  foranstaaende Tabel viser, ncrrme v i os den T id , 
da Overskuddet af vort Husdyrhold v i l  indbringe Landet lige 
saa stor en S u m  som Overskuddet af vor Kornproduktion, 
men selv dette M a a l maa betydelig overskrides, inden der kan 
voere Tale om, at der er kommet det rette Forhold ind mellem 
vort Husdyrhold og vort Kornsalg. N aar v i, bortseet herfra, 
flu lle  rette nogen Anke mod det store Kornsalg, da er det 
ncermest den, at Udforslen af formalet Korn ikke i  det sidste 
P a r Aar har vceret i  en stcerkere S tig n in g , og at Udforslen 
af Havre endnu er saa betydelig, th i denne Sved derover vor 
Jo rd  fo r megen K ra ft i  Forhold t i l  det Pengeudbytte, den giver 
ved Kornsalg, og en stcrrk Havreudforsel er ncesten altid en P let 
paa et Lands agronomiske Tilstand. Ligesaa er der endnu be­
tydelige Fremskridt at gjsre med Hensyn t i l  Kvaliteten af vort 
Korn t i l  Udforsel, navnlig hvad Bygget og Hveden angaaer.
Vende vi os dernoest t i l  Enkelthederne i  Danmarks Landbrug, 
da har ogsaa det forlobne Aar bragt direkte Fremskridt i vor 
Husdyravl og vort Husdyrhold. D er loegges storre Vcrgt paa 
U d v i k l i n g e n  af  gode S t a m m e r ,  dels af Landets egne Racer, 
dels af fremmede Racer. Landmandsmodet i  Nykjobing bar Vidne 
herom, og flere af de udstillede T illcrgsdyr saavel blandt Hestene 
som Kvoeget solgtes strax eller senere t i l  hoje Priser. Ogsaa de 
Anglerkoer, Korthornstyre og Ayrshiretyre og Kvier, der bort­
auktioneredes, fandt god Afsoetning. B la n d t de S tam m er, der 
ere blevne grundlagte i  det forlobne A a r, flu lle  v i noevne en 
Stamme af jyd fl Kvcrg hos Lehnsgreve Knuth-Knuthenborg, 
en Stamme af Ayrshirekvcrg hos den unge Greve Ahlefeldt- 
Lanrvig paa Langeland og en Stamme Korthornskvocg hos 
Forpagter Lange paa Margrethesminde ved Svendborg. S a m ­
tidig kunne vi heldigvis tilfo je , at den smukke Stamme af 
Breitenburger-Kvceg, som Etatsraad Tesdorpf med saa stort 
Held har dannet sig paa sine sydlige Gaarde ikke, saaledes som 
det ssrste Rygte sagde, gik tabt ved Storm floden d. 13de Novbr.
F o d r i n g s s p s r g s m a a l e t  befljcrftiger Landmcrndene me­
get stcrrkt, som na tu rlig t er, naar Forbruget af Kraftfoder er 
i stadig S tign ing , og det kan med Grund kaldes Tidens v ig ­
tigste okonomifle Sporgsmaal fo r Landmændene; foruden den 
stsrre Mcrngde Korn og Fabriks-A ffa ld, der aarlig opfodres, er 
Forbruget af Oliekager nu steget saa stoerkt, at fljon t vore 
O liem oller ere udvidede, saa i n d f o r e s  nu over 6 M illio n e r Pd., 
medens vi fo r faa Aar siden u d f o r t e  et lignende Kvantum. 
Den Udsigt, der fo r et P a r Aar siden var t i l  at faa en 
Foderforsogsstation knyttet t i l  Landbohsjflolen, er forelobig tabt, 
og dette maa beklages, da der sikkert med Tiden v il kunne vindes 
meget ad denne Vej, om end de Resultater, de tyske Forssgs- 
stationer h id til have givet, ikke ere af stor umiddelbar Betyd­
ning fo r det praktiske Liv.
Ved Gjennemsynet af vore Udforselstabeller v i l  man sikkert 
med storst Forundring og Glcrde dvcrle ved, at vor S m o r -  
u d f o r s e l  i  det forlobne Aar har vocret dobbelt saa stor som 
tidligere. Grunden hertil kan ogsaa kun fo r en D e l forklares 
af Aarets heldige Fodrings- og G rcrsningsvilkaar, th i disse 
kunde ikke i  og fo r sig bevirke en saa stcerk S tig n in g ; en 
vcrsentlig medvirkende Grund er im idlertid at soge i  de store 
Fremskridt, som vor M e je rid rift saavel paa storre som mindre 
Gaarde har undergaaet i  den sidste halve Snes A a r; men det 
er egentlig forst iaar, at vor Udforsel har baaret kjendelig S p o r 
deraf, ford i de ncrrmest forlobne A ar have vcrret mer eller
mindre uheldige Foder« og Grcesaar, og derfor viser Frem ­
skridtet sig iaar saa overraskende stoerkt. V o r O verfluds- 
ndforsel af S m o r var nemlig
1864—  65 . . 36,946 T d r.
1 8 6 5 -  66 . . 40,679 —
1866—  67 . . 36,071 —
1 8 6 7 -  68 . . 37,975 -
8 6 8 - 6 9  . . 37,900 —
1869—  70 . . 47,717 —
1870—  71 . . 40,005 —
1871—  72 . . 81,924 —
O m  derfor end de naermest kommende A a r, i  hvilke vi 
ikke t i l  Stadighed kunne vente saa heldige Grcesningsvilkaar, 
atter ville vise en noget formindsket Smorudfsrsel, saa to r man 
im id lertid  nok forudscrtte, at den v i l  holde sig betydelig hsjere 
end de foregaaende A a r, saa meget mere som Sandsen for 
denne Gren af Landmandens B e d rift breder sig stoerkt ned 
blandt de mindre Jordbrugere, der ere Indehavere as Hoved­
massen af Landets Kvcegbesoetning. Angaaende de sidste Aars 
Fremskridt i M ejeridriftens Enkeltheder kunne v i henvise t i l  
P ro f. Segelckes Foredrag ved Landmandsmodet (V I. B in d , 
S ide 4 5 4 ), og flu lle  her blot bemcerke: Koldtvandsmethoden 
breder sig mere og mere; det forste Ism e je ri er bygget 
iaar (P ropr. S o lto ft ,  G lib ing M o lle ); Handlen med dansk 
S m o r i  Blikdaaser t i l  oversoifle Steder har i  det fo r- 
lobne A ar taget et meget stort Opsving; flere og flere S m o r- 
udstillinger afholdes; Mejeriassistenternes T a l foroges, men 
endnu er det dog kun et mindre Anta l af vore Landbofor­
eninger, der have benyttet sig af dette fo rtrin lige  og heldige 
M idde l t i l  at hjoelpe M ejeridriften op i deres Egn.
S to tte t af de hoje Kjodpriser er der i det forlobne Aar 
lagt en foroget Vcrgt paa K v c r g f e d n i n g  saavel t i l  Hjemme- 
forbrug som t i l  det engelske Marked, hvortil Udforslen i  Lobet 
af de sidste 4 A ar er steget t i l  det 3 dobbelte (fra 4,500 S tk r. 
t i l  13,500 S tk r.), og da Stigningen har vcrret jcrvn, v il den 
sikkert vedblivende voxe, saafremt Priserne holde sig. —  Priserne
paa Malkekoer have voeret meget hoje paa G rund af den gode 
Sommergræsning, og da Hoavlet t i l  V interbrug var stort og 
godt, holdt Priserne sig i  Efteraaret. —  S v i n e f e d n i n g e n  har 
taget et overordentlig stcerkt og pludseligt Opsving; skjont 
Flcefleudforslen ikke var mindre if jo r  end a lm indelig, blev 
Overskudsudforslen af levende S v in  dog over 5 Gange stsrre end 
almindelig. Priserne paa Flocfk vare vel en T id  temmelig 
lave, men de steg senere. —  H e s t e h a n d l e n  har vceret meget 
levende og Priserne meget hoje; uagtet man maatte vente, at 
den ualmindelig stcrrke Hesteudforsel 1870— 71 havde udtomt 
vore Hestebescrtninger, saa udfortes der dog endnu if jo r  flere 
Heste end i  Gjennemsnit af de foregaaende 7 Aar. D et ned­
lagte Frederiksborg S tu tte r i gik over i  private Hcrnder (E ta tsr. 
Tietgen) og soges af ham opretholdt ved at soettes i Forbindelse 
med en B ortlodn ing  af de unge D y r. Voeddelobsbanerne ere 
blevne brugte baade i  Fyen og paa S joelland, men med en 
kjendelig mindre Deltagelse fra  Publikums S ide end i  de 
foregaaende Aar.
F o r b r u g e n  a f  k u n s t i g  G j o d n i n g  er i  stoerk S t ig ­
ning ; der er saaledes i  det forlobne A ar ind fort 12,436,222 Pd. 
imod 8,667,387 Pd. i det foregaaende Aar. En vcrsentlig Grund 
t i l  dette forogede Forbrug ligger na turligv is  i  at flere og flere 
komme t i l  Erkjendelse af, at det er en voesentlig og fordelagtig 
S to tte  fo r Opfyldelsen af de stedse stigende Fordringer t i l  
Jo rden; men en meget voesentlig G rund ligger ogsaa i, at 
Landmcendene og navnlig de mindre Jordbrugere fole sig be­
tryggede mod Forfalskninger ved at indtrcrde i  de Foreninger 
fo r Jndkjob af kunstig Gjodning, som nu omslutte den storste 
D e l af Landet. Disse Foreninger have derfor en stoerk T i l ­
gang, hvilket v il fremgaa af folgende korte Oversigt over nogle 
af hine Foreningers hidtidige Virksomhed. Den celdste af dem, 
den j ydske F o r e n i n g ,  talte i  sit forste Virksomhedsaar 
d. 1ste Novbr. 1870 582 Medlem, med 55,670 T d r. Ld.
—  1871 1130 —  — 82,082
—  1872 1643 — —  104,008 —
I  Gjennemsnit dyrkede hvert af Medlemmerne 1870 
163*/s Td. Land og 1872 kun 63 T d r. Land, saa det navnlig 
er af mindre Jordbrugere at Tilgangen forholdsvis har vcrret 
stor. Foreningen fordelte i  Aaret
1870 2,208,200 Pd. Superfosfat
1871 3,738,400 —  —  155,600 Pd. Guano og 90,900
Pd. Benmel.
1872 5,212,400 —  —  99,800 —  Guano og 105,800
Pd. Benmel, samt 
342,000 Pd. sur fosforsur Kalk.
Foreningen fo r Fyen talte i sit fsrste Virksomhedsaar 
d. 1ste Oktbr. 1870 210 Medlemmer med 17,539 T d r. Ld.
—  1871 361 -  —  24,773 —
—  1873 416 —  —  27,478 -
I  Gjennemsnit dyrkede hvert Medlem i Foreningens 1ste 
Halvaar 109 T d r. Land, medens de nu i  Gjennemsnit dyrke 
66 T d r. Land, saa Tilgangen ogsaa her fo rtr in sv is  har fundet 
Sted af de mindre Jordbrugere. Foreningen har fordelt 
i  Aaret
1870 529,000 Pd. Superfosfat og 107,946 Pd. Guano
1871 705,000 —  —  og 134,030 -  -
og 1872 ia lt 938,315 Pd. Superfosfat, sur forsforsur Kalk,
Benmel og Peruguano.
Foreningen i Holbcek Am t begyndte sin Virksomhed 1871 
med 155 Medlemmer og toeller nu 275 M .  med 23,209 T d r. 
Land. Den fordelte i  1871 700,009 Pd. og i 1872 1,181,726 
Pd. Handels-G jodning af forsijellig S lags, hvoraf dog S u ­
perfosfat udgjorde Hovedmassen ligesom ved de 2 foregaaende 
Foreninger.
Ogsaa ved de andre G jsdningsforeninger er Forbruget i 
stcerk S tign ing . Enkelte af dem f. Ex. Lolland-Falsters Foreningen, 
har udstrakt sin Virksomhed t i l  F o e l l e s i n d k j o b  a f  F o d e r ­
m i d l e r ,  og denne Forening, der toeller 368 Medlemmer med 
34,411* 2 Td. Land, altsaa i Gjennemsnit 93* r T d . Land,
har if jo r  indkjobt 128,000 Pd. Rapskager, 51,000 Pd. H s rfro - 
kager og 91,080 Pd. Palmekager.
Alle Foreningerne benyttte naturligvis Analysen i  temmelig 
betydeligt Omfang, og det er derfor klart, at et saadant kon­
trolleret Fcrllesindkjsb kan flasfe gode Varer og i Reglen 
billige Priser; naar der undertiden er hort Klage over, at 
Priserne ere fo r hoje, da kan dertil kun svares, at Grunden 
dertil ikke ligger i  selve Institu tionens Karakter.
I  S lutn ingen af Aaret er der af D H r r .  Udgivere af 
Landmandsbladene og af Gartner Wendt ved Roeskilde oprettet 
et Kontor fo r F o e l l e s i n d k j o b  a f  u n d e r s s g t  M a r k f r o ,  
og som de voesentlige Fordele, der ville kunne naaes ved at be 
nytte Kontoret, anfores, at man derved sikrer sig bedste S lags 
F ro  og billige Priser, idet der kun v il blive krcrvet In d k ø b s ­
prisen med et Tilloeg af 3 —5 pCt. Provision fo r Arbejdet og 
Udlcrget ved Jndkjob, Fordeling, Undersogelse og den betydelige 
Resiko, som Kontoret lober. D et er k la rt, at kun en meget 
stor T ils lu tn ing  fra  Landmændenes S ide kan holde Kontoret 
fladeslost, og naar der sees hen t i l  de meget hyppige Klager 
over daarligt F ro , maa man ogsaa vente, at dette Hjælpe­
middel, der her stilles t i l  Landmændenes Benyttelse, v il blive 
brugt rigelig. Den Osfentliggjorelse af Undersogelse og Re­
sultater, som aarlig v il blive udfocrdiget af Kontoret, v il utvivlsomt 
bidrage t i l  at bringe Orden og Sikkerhed ind i  Frohandlen. — 
D et Kontor fo r U n d e rs o g e ls e  af  M a r k f r o ,  som Redaktor 
M o lle r-H o ls t med temmelig store O fre  oprettede fo r et Aarstid 
siden, har fortsat sin Virksomhed og ved sine smukke Sam linger 
paa Udstillingen i  Kjobenhavn og Nykjobing utvivlsomt bidraget 
t i l  at foroge Landmcrndenes Opmcrrksomhed paa denne meget 
voesentlige Sag.
Efterat Beretningerne om det store Udbytte, som R o e ­
s u k k e r f a b r i k k e r n e  i  Udlandet yde, i  flere Aar havde lydt 
t i l  os, efterat „Ugeskrift fo r Landmoend" gjenncm hyppige 
Meddelelser om denne Sag havde yderligere vakt Interessen 
fo r den, og efterat Sporgsmaalet i  Vinteren 1872 var
bleven droslet i  Landhusholdningsselflabet, har der i  Foraaret 
dannet sig 2 Selskaber fo r Oprettelsen af Sukkerfabrikker, begge 
disponerende over store Kapita ler, og begge ledede af soerdeles 
dygtige dg ihoerdige Kroefter. S k jon t begges Virksomhed 
organiseres efter helt modsatte P rinc ipe r, synes de dog heldig 
at undgaa de Farer, navnlig fo r de mindre Jordbrug, som en 
hensynslos Fabrikvirksomhed af denne A rt ellers kunde fore 
med sig og har sort med sig flere Steder i  Udlandet, og man 
maa under dette V ilkaa r onske dem Held og Fremgang.
I  det forlobne A ar har der tillige dannet sig et Aktie­
selflab fo r Dyrkningen af C i k o r i e r o d d e r .  D e t har kjsbt 
Sondersogaard, og der er sluttet Akkord om fra  den noevnte 
Ejendom at levere,fra Efteraaret 1873 500,000 Pd. Cikorie­
rodder aarlig t i l  en Fabrik i  Kjobenhavn. D et er en K u ltu r, 
som utvivlsomt v il vise sig indbringende, og naar den saa 
loenge har ladet vente paa sig, skjont den allerede fo r flere Aar 
siden med Held er forsogt paa flere Steder i  Landet, da ligger 
Grunden sikkert i  M angel paa Torreovne. Den forste af 
denne A rt indrettes nu ved Kjobenhavn; men flige Ovne maa 
im idlertid ligge nogenlunde i  Noerheden af de Egne, hvor Red­
derne avles, og skal Dyrkningen faa en Udbredelse af nogen 
voesentlig Betydning fo r Landet, maa flere Torreovne rejses i  
andre Egne.
I n d v i n d i n g  a f  n y t  L a n d ,  dels gjennem S oud to rr in - 
ger dels ved Jnddoemninger af Havvige, er fortsat med stcerkt 
foroget K ra ft i 1872, men er desvoerre a ltfo r meget Gjenstand 
fo r temmelig lose Pengespekulationer, hvor de interesserede Parter 
hurtigst mulig ville lukrere, og de nojagtige Forundersogelser, 
de grundige Forarbejder og den S o lid ite t i  Arbejdets Udforelse, 
som unccgtelig burde vocre ueftergivelige Fordringer, hvor saa 
store Kapitaler bringes i Anvendelse, savnes desvoerre a ltfo r 
ofte, hvorfor ogsaa saa mange af disse Foretagender ingen­
lunde kunne siges at vcrre lykkedes. T ilm ed har et scrrligt og 
uforudseligt Uheld ram t mange, saavel oeldre som yngre J n d ­
doemninger paa Sydkysten af vore O e r, nemlig Storm floden
den 13de N ovbr., og ihvorvel der er taget fa t med Krast fo r 
at udbedre Skaden, v i l  der dog i  Reglen hengaa A a r, inden 
denne forvindes. A f storre Foretagender flulle v i noevne: Ud- 
pompningen af det delvis tsrlagte B sto  Noer paa Falster, 
hvilket Arbejde, der var forberedt og ivcerksat med saa megen 
Dygtighed og Grundighed, desvoerre led meget ved S torm en; 
T ilkultiveringen af Saunsovig ved Nakskov; Soborg S o , hvis 
fuldstændige Torloegning ved store Kanaler med Havfluser blev 
paabegyndt i  E fleraaret; Saltbcekvig, tilde ls mislykket, men paa 
hvis kvcrlstofholgige Torvebund der nu soges baseret en T i l ­
virkning af svovlsur Ammoniak; en projekteret Udtorring af 
Lammefjord; den paabegyndte Udtorring af Kolindsund; den 
fuldforte Torloegning af Tastum S o ; en paany ivcerksat Ud­
torring af en D e l af Nissum F jo rd ; en projekteret Udtorring 
af Albuebugten paa Fano osv.
A f Fremskridt paa R e d s k a b s -  og M a s k i n o m r a a d e t  
skulle v i sremhcrve, at der iaar er anskaffet et Dampdyrknings­
apparat af Lehnsgreve Knuth-Knuthenborg, der velvillig lod 
det arbejde ved Landmandsmodet i  Nykjobing; det er af Fow ­
lers System, men ikke af den nyeste Model. Dette er deri­
mod Tilfoeldet med det Soet, som er anskaffet af Fabrikken 
„Lo lland ", og Apparatets Godhed, og de Forhold, hvorunder 
det der kommer t i l  at arbejde, v il sikkert godtgjore, at D am p­
dyrkning ogsaa kan voere fordelagtig her i  Landet. —  A f D am p- 
tacrflemaflinerne er der anskaffet mange, dels t i l  eget B ru g , 
hvor da lo eller flere Landmamd have forenet sig, dels af 
Entreprenorer. De arbejde ncesten overalt t i l  Landmændenes 
T ilfredshed, iscrr de nyere engelske Maskiner fra  Marschall L  
S o n , C layton, Shuttleworth L  Co. og H ornsby; de levere 
ren t, smukt, vcegtigt Korn fo r en temmelig billig Betaling. 
In te t Under derfor, at Begjoeret efter disse Maskiner ikke kunde 
tilfredsstilles strax efter Host og i  Esteraaret, da saa Mange 
ved deres Hjcelp vilde have profiteret af de hoje Kornpriser. 
Dampens Anvendelse i  M ejerierne, scrrlig stottct as Docent 
F jords nye Undersogelser og Apparater, vinder ogsaa stoerk
Udbredelse. —  E t endnu starkere B e g ja r horte man dog 
umiddelbart fo r Host ester M e j e m a s k i n e r ,  dels ford i Hosten 
kom pludselig, dels fo rd i Lsnnen var stegen, dels ford i man 
frygtede for M angel paa Hostarbejdere, men ogsaa ford i Land­
mandene faa mere og mere T il l id  t i l  dette Redflabs Nytte, 
efterhaanden som hvert Aar bringer nye Forbedringer. En 
M angde Maskiner bleve derfor solgte; i  Reglen horte man 
kun Tilfredshed med det Arbejde, de udforte, og Aaret 1872 
har derfor ventelig givet dette Redflab ikke blot en forelobig 
Anvendelse, men et varigt Fodfaste paa den danske Jord . — 
Med Hensyn t i l  de ovrige Redskaber har Aaret ikke bragt noget 
vasentligt N y t; en P lov med roterende M u ld f ja l,  som a lm in ­
delig antages fo r en ny Ide , er et gammelt og sikkert uheldigt 
Redskab. Hansens Bloksaamafline t i l  Roefrs anbefales a l­
mindelig. Larsens Vendeplov er en smuk Forbedring af Low- 
cocks Vendeplov, men v il  nappe finde synderlig Udbredelse paa 
vore temmelig flade Jorder. — Den fsrste stsrre Redflabs- 
prove smed Plove, Harver og Grubber) fo r hele Landet fandt 
Sted ved Landmandsmodet. Desuden have flere lokale F o r­
eninger foranstaltet P lovprover og Pramieplojninger, om hvilke 
Frederiksborg Am ts og Silkeborgs Landboforeninger have 
offentliggjort korte Beretninger i  Ugeskrift fo r Landm and*).
Aaret har varet r ig t paa M o d e r  og U d s t i l l i n g e r  
knyttede t i l  Landbruget. O m  det smukke og vellykkede Land­
mandsmode i Nykjobing er g jort udforlig Rede i  forrige B ind . 
Ved det store nordiske Jndustrimode i  Kjobenhavn indtog U d­
stillingen af Landbrugsredflaber og -Produkter en ret haderlig 
P lads, uden dog at bringe ret meget N y t af sarlig Betydning; 
en ejendommelig Form  af en der udstillet Graveplov er endnn 
fo r lidet udviklet, t i l  at nogen bestemt M ening om dens B ru g ­
barhed kan haves; i hvert Fald v il den nappe kunne bringes 
t i l  at egne sig fo r Hestekraft. I  den store Produktudstilling,
Angaaende Frederiksborg Amts Plovprove v il nceste Hefte af T ids ­
skriftet meddele en udforlig Beretning.
som Haveselskabet havde foranstaltet i  Kjobenhavn fra  5te— 9de 
Oktbr., var der ogsaa en Udstilling af Markprodukter t i l  Foder 
og Fabrikbrug samt hjemmeavlet F ro , og denne vidnede om 
Fremskridt siden den forrige Udstilling af samme A r t ,  der a f­
holdtes 1863.
A f In s titu tio n e r, soerlig knyttede t i l  Agerbruget, flu lle  
v i noevne:
D et kgl. L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b ,  hvis Medlemstal 
er i  en stadig S tign ing , hvilket samtidig er en Anerkjendelse as 
Selskabets Virksomhed og et Vidnesbyrd om, at Landmoendene 
mere og mere fole Trang t i l  at slutte sig sammen i  et storre, 
mere formaaende Selskab, fo r at soctte dette i  S tand t i l  at 
voere et slettende og ledende M id tpunkt fo r de mange F o r­
bedringer og Fremskridt, som Agerbruget nu kroever fo r at 
hoevde sin P lads i den store okonomifle Kappestrid. Ved den 
Forandring , som Selskabets Love have undergaaet i  det fo r- 
lobne Aar, og hvorved Dannelsen af et Bestyrelsesraad scetter 
det i  mere umiddelbar Forbindelse med de Kredse af Land- 
moend, der samles i  de forflje llige Landboforeninger, v i l  vente­
lig  denne Selskabets Opgave som S ts tte  og Leder fo r det 
fremadskridende Agerbrug end yderligere kunne fyldestgjores.
D e t  danske H e d e se ls ka b ,  som nu har bestaaet i  7 Aar, 
udfolder ogsaa en stor og sikkert heldbringende Virksomhed fo r 
Jy llands vidtstrakte og vidtspredte Hedeegne. Selskabet soger 
at fremme Hedernes Benyttelse, ikke ved selv at dyrke, men 
ved at slotte og vejlede, navnlig ved Engvandingsforctagender 
og ved Skovplantning; desuden lader det foretage hedegeografifle 
Undersogelser, lader soge efter Mccrgel og har sin Opmærksom­
hed henvendt paa Kommunikationsforholdene i Heden, og ved 
disse M id le r  fremskaffer det et Kjendfkab t i l  Heden, som sikkert 
baade direkte og indirekte v il komme denne t i l  Nytte. I  de 
7 Aar er der ved Hedeselskabets Medvirkning og ved dets scrr- 
lige Tilskyndelse udfort Vandingskanaler af ia lt 21 M ile s  
Lcrngde, hvorved 4200 T d r. Land vandes; der er anlagt 10 
Planteskoler med et Areal af 14 T d r. Land, og der er dannet
16 Plantningsassociationer med et samlet Areal af 4— 5000 
T d r. Land, hvoraf der i  Foraaret 1872 var tilp lantet 277 T d r. 
Ld. og tilsaaet 356 T d r. Lo., foruden at der ved de fleste af dem 
var anlagt en Planteskole. Selskabet modtager Understottelse 
af Staten og tilde ls af det Classenske Fideikommis, men dets 
betydelige Udgifter maa isv rig t boeres af Medlemsbidragene, som 
i  det forlsbne A ar ere naaede op over 7000 Rd.
M i d l e r n e t i l U n g d o m m e n s U d v i k l i n g  benyttes i  stoerkt 
stigende M a a l. Den kgl. V et.- og Landbohsjflole ved K jo- 
benhavn er i de sidste Aar bessgt af en Moengde unge Landmoend, 
saa at selv enkelteLocremidler, navnlig Laboratoriet og Tegnesalen, i  
denne stort anlagte og r ig t udstyrede Anstalt allerede nu vise 
sig fo r indskromkede. I  en ikke mindre G rad voxer Sandsen 
hos de mindre Jordbrugere t i l  at skaffe deres Sonner den a l­
mindelige fagmoessige Uddannelse, som Tiden v il krcrve af dem 
som vordende Statsborgere og Jorbrugere; hvert Aar sendes 
et stedse stigende Anta l af unge Bsndersonner t i l  de i  alle 
Egne af Landet i de sidste 10 A ar oprettede Landboskoler og 
Folkehsjskoler, og selv om end de fleste as disse sidste ikke lige­
frem meddele Undervisning i Agerbruget, saa have dog mange 
af dem en ikke mindre Betydning fo r det, idet de samtidig med 
at vcrkke og udvikle Krcrfterne hos de Unge tillige styrke Sandsen 
fo r og Kjcrrligheden t i l  disses fremtidige Livsgjerning, Agerbruget.
M en foruden de ovenfor noevnte Goder og Fremskridt, 
som Aaret 1872 har bragt det danske Agerbrug, er der endnu 
en Begivenhed, som knytter sig t i l  dette Aar, og som fo r- 
haabentlig v il blive af ikke mindre Betydning fo r Landbofor­
holdenes heldige Udvikling, —  det er det A r b e j d e r r s r e ,  
som allerede fra  Aarets fsrste Dage bredte sig ud fra  Byerne 
t i l  Landet, og som maa siges fo r Landets Vedkommende at 
have voeret en sund og heldig Bevcegelse; th i uden at udfkeje 
t i l  saadanne nedbrydende og sdelcrggende Omvæltninger, som 
dem fremmede Lande og store B ye r andetsteds have vceret Vidne 
t i l ,  har Arbejderrsret dog vcrret stoerkt nok t i l  at bringe T a n ­
kerne t i l  med A lvo r at rette sig mod dette Samfundets overor-
dentlig vigtige Forhold, og t i l  at bringe den Erkjendelse t i l  K la r­
hed hos Hovedmassen af Arbejdsgiverne, at det ikke lcenger er 
r ig tig t at bibeholde de lave Lonninger, som gaves fo r 25 Aar 
siden, samtidig med at Priserne paa Livets Fornsdenheoer ere 
stegne stcrrkt. V i  se derfor, at Lsnningerne iaar t i l  de gifte 
Folk og Daglejerne ere stegne i  saa at sige alle Landets 
Egne, nogle Steder 10 pCt., andre Steder endog in d til 25 
p C t.; hertil har ogsaa det bidraget, at Aaret saavel ved en 
stsrre Velstand blandt Landmændene som ved et heldigt V e jrlig  
har voeret gunstigt fo r Udforelsen af mange nye Forbedringer 
og Foretagender baade paa Marken og ved Bygningerne, baade 
paa Landet og i Byerne, baade ved nye Jernbaner, Jndoem- 
ninger og Udtsrringer af S oer osv.; og samtidig med at T i l ­
gangen af fremmede navnlig svenske Arbejdere, har voeret m in ­
dre, fo rd i de fo r storste Delen gik t i l  Kiel, Holsten og 
Nordtyskland, ere ogsaa mange danske Arbejdere dragne t i l  de 
noevnte Steder. M en at ogsaa Humanitetshensyn have g jort 
sig gjceldende ved Lonningsforhojelserne, og at Beredvilligheden 
t i l  at hjcelpe paa Arbejderens hidtidige mindre heldige S till in g  
i  og fo r sig er voxet, fremgaaer uomtvistelig af de mange 
Foranstaltninger, der i  saa Henseende ere satte i  Voerk, og 
blandt hvilke v i blot fluide ncevne Oprettelsen af Alderdoms­
kasser, hvortil Kommunerne yde B idrag, Oprettelsen af Spare- 
og Laanekasser, Hjoelp med Raad og Daad fo r at bringe H u s ­
mandene t i l  at dyrke deres Smaalodder bedre, i hvilken sidste 
Retning soerlig maa fremhoeves Bestræbelserne af Fyens S t if ts  
patriotiske Selflab og af S o rs  og Prcrsts Amters Landbofor­
eninger, samt Uddelingen af de af Regjeringen t i l  Husmands­
lodders Dyrkning fo r sorste Gang bevilligede Prcrmier, og 
endelig at Selskabet fo r Havedyrkningens Fremme med In d e n ­
rigsministeriets Underststtelse har udsat en Belonning af 200 
R d l. fo r en fyldestgørende affattet „Vejledning fo r den mindre 
Jordbruger i  Dyrkningen af de saakaldte Handels- og Fabrik­
planter, samt i F rsa v l".
I .  C. la  C o u r.
S v e r r i g .
Sverrigs Jordbrug er i  en stadig Fremadflriden. S i ­
den det tunge Aar 1868, hvori Nsd og Elendighed herskede 
overalt, og hvor selv mere velstaaende Jordbrugere noesten m is- 
tvivlcde om, at det overhovedet kunne lonne sig at dyrke J o r ­
den paa andre Steder end i  de af Naturen mest begunstigede 
Egne af Landet, er det nu efterhaanden bleven klart fo r A lle, 
at det just er Jordbruget, som stal hcrve Landet, og at de K a­
p ita le r, som saavel af den enkelte M and som af Staten an­
vendes fo r at udvide og forbedre Jordbruget, ikke ere spildte, 
men tvertimod ville bcere rige Renter.
T i l  denne hurtige Fremgang bidrage naturligv is  fo r en 
meget stor D e l de frugtbare A a r, v i have havt, og det sidst 
forlobne Aar maa regnes t i l  et af de bedste sor den storste 
D e l af Landet.
E fter 1ste Januar 1872 bragte V interen med kun en­
kelte korte Afbrydelser vedvarende m ild t V e jr, og v i maa 
i  mange Henseender kalde en saadan V in te r, hvor J o r ­
den ikke er fastfrossen og Vejene opblodte, uheldig fo r den 
svenske Bonde; i  a lt Fald synes han ikke om den. A l T r a n s -  
p o r t  a d V e j e n e  bliver besvcrrlig saavel med Sceden som med 
Trævarerne, og da Havresalget fra  Jorden og Tommersalget 
fra  Skovene endnu de fleste Steder udgjor den svenske Land­
mands vigtigste Indtæ gtskilder, kan det ogsaa ofte volde ham 
betydelige Vanskeligheder, og ikke sjeldent ligefremme Tab, naar 
Vejene ere opblodte, og navn lig , naar den stenede ujcevne 
Skovbund med de mange sumpige Mosehuller ikke er fastfrossen 
og dcekket med et Snelag, som gjor det m ulig t med Oxerne at 
flcebe de store Tommerstokke ud t i l  Vejene. Im id le rt id  er en 
m ild V in te r dog sikkert i  det Hele at foretrakke for en V in te r 
med uafbrudt strcrng Frost. T h i ikke blot forflaaer Foderet 
langt bedre t i l  Kreaturerne, og disse holde sig ved bedre H u ld ; 
men ogsaa Brcendsel spares, og selv her i  det h id til saa flov ­
rige S verrig  begynder man nu at paafljonne enhver Besparelse
af Brcendsel, der ogsaa i  de sidste A ar regelmcrssig er steget 
i  P r is  tilligemed alle andre Skovprodukter.
K ort fo r Paafle havde vi her, ligesom i  Danmark, stoerkt 
Snefald med B lckst^g  Kulde; men denne Sne voldte na tu r­
ligv is  den Gang kun Besvoer, og forsinkede Foraarets Begyn­
delse betydeligt. Im id le rt id  kom dette dog saa tid lig t, at de 
M ange, der paa G rund af den tidlige stcrrke Frost det fore- 
gaaende Efteraar vare blevne hindrede i  at fuldfore deres 
Efteraarsplojning, nu i god T id  kunde faa A lt  plojet og be­
gynde Vaarscedens  Lcegning. Saatiden trak im id lertid  lcrnge 
ud paa Grund af en D e l Forsinkelser ved Regn, og der var 
paa mange Steder meget lcrnge mellem den forste og den sidste 
Havre, der blev saact. Alligevel kom A lt godt op, da Jorden 
var fugtig, og da Vejret hele Forsommeren var m ild t uden at 
nogen betydelig Nattefrost fladede Vcrxten, ligesomjcrvnlige Torden­
byger i  de allerfleste Egne stadig forfriskede Planterne og hindrede 
Jorden i at blive fo r to r , voxede saavel Vintersæden som 
Vaarscrden i  Reglen (dog med enkelte Undtagelser i Egne, som 
Tordenskyerne stadig gik forb i) godt t i l ,  og Rugen samt den 
forst saaede Vaarsaed modnedes tid lig  og kom, saagodt som 
overalt, godt i  H us. Den senere saaede Vaarsaed, navnlig 
H avre, modnedes derimod i  de mellemste og nordlige Egne 
meget sent, og da her i  September fa ldt megen Regn, var det 
ofte besvoerligt at faa den sidst hostede S a d  torret. I  mange 
Egne blev megen Havre staaende ude hen i Oktober Maaned 
og fladedes naturligv is  betydeligt ved den saa at sige stadige 
Regn, der umuliggjorde en fuldstandig Gjennemtorring af 
Negene.
D a  Hosten mange Steder varede saa lange, blev der ofte 
god T id  t i l  m idt under Hosttiden at begynde S a a n i n g e n  
af Vintersaden. Meget blev derfor saaet ualmindelig tid lig , 
spirede hurtig ved den rigelige Regn og naaede i  det lange 
fugtige E fteraar, i  hvilket der saagodt som ikke en eneste 
Gang var nogen Nattefrost i  det sydlige og mellemste S ve rrig , 
en ualmindelig Frodighed og Friskhed, og selv den sildig saaede
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Vintersad har overalt udviklet sig godt og har saa godt som 
hele Vinteren kunnet fortsatte sin Vcrxt.
For G  r a s  sets V a x t var Sommeren naturligv is  ogsaa 
sårdeles heldig. Hshosten har derfor varet ualmindelig rig , og 
hertil kom et gunstigt B jergningsvejr, saa Hset tillige kom godt 
i  H us.
Ogsaa fo r R o d f r u g t e r  var Sommeren gunstig, kun 
blev Kartoffeltoppen i  enkelte Egne lid t fo r tid lig  fladet af en 
enkelt N ats Frost i  S lu tn ingen af August. Paa disse Steder 
bleve Kartoflerne derfor ikke saa store, som man havde haabet; 
men i  Reglen have de dog sikkert givet over en Middelhsst, 
hvilken im id lertid  igjen formindskedes betydeligt dels ved S y g ­
dom si Skaanej og dels paa G rund as det fugtige V e jr , i 
hvilket de bleve optagne. Den vaade J o rd , som derfor ved 
Optagningen blev blandet ind mellem Knoldene, har fo raar- 
saget, at disse mange Steder tid lig  bleve fordarvede og, i  
Forbindelse med det langvarige milde V e jr, at de ofte allerede 
i  Efteraaret begyndte at spire. En Mcrngde Kartofler bleve 
derfor tid lig  opfodrede, og man vedbliver fremdeles med O p ­
fodringen af dem, da de kun ere i ringe P r is , og Transporten 
af dem saagodtsom hele Efteraaret og Vinteren har voeret me­
get besvcrrlig.
Foruden Kartofler dyrkes kun faa Rodfrugter. N aar 
man undtager Egnen om Sukkerfabrikkerne, seer man kun hist 
og her nogle smaa Stykker Jord anvendte t i l  Gulerodoer og 
T u rn ips . For begge disse Rodfrugter har Sommeren varet 
meget gunstig, og de have i  Reglen opnaaet en ualmindelig 
Stsrrelse.
E f t e r a a r e t  var ualmindelig m ild t og fug tig t; P lejningen 
kunde derfor fortsattes lange uden at hindres af Frosten, 
hvorimod Regnen undertiden lagde en D e l H indringer i  Vejen. 
Dog er sikkert overalt Efteraarsplsjningen fu ld fo rt. En D e l 
S a d  blev na turligv is  ta rfle t i  Efteraaret, fo r at man kunde 
drage Fordel af de hsje Priser. S om  det i  Reglen er T i l ­
fa ldet i  et fugtigt Aar, giver Saden ikke meget i  Forhold t i l
Straaets Moengde, og Vcegten er i  Reglen kun ringe, navnlig 
er i de nordligere Egne Voegten af den sidst modnede og ho­
stede Havre ringe, og paa sine Steder er Kornet undertiden 
spiret og msrkt. Im id le rt id  v i l  dog Aaret 1872, ogsaa hvad 
Sverriges Kornproduktion angaaer, blive at regne fo r et af 
de bedre.
A t der overalt er rigeligt af H alm  og Ho saavelsom K a r­
to fler, v il ikke blot fo r Gjennemfodringen i  V in te r vcere et 
soerdeles stort Gode; men det v i l  ved den storre G jodnings- 
masse, som derved produceres, saavel direkte have V irkning 
paa de kommende A a r, som indirekte ved at foroge Lysten og 
bestyrke T illid e n  t i l  Jordbruget i  det Hele.
O p d y r k n i n g s a r b e j d e r  udfores stadig og overalt; 
selv ved det mindste Torp  bliver ncrsten aarlig taget lid t ny 
Jord  ind t i l  Ager. Dog har det fortobne Aar noeppe vcrret 
saa produktivt i  denne Retning som de foregaaende, da A r ­
bejderne, hvis Anta l i  de sidste Aar ved Udvandringen stadig 
er form indflet, nu navnlig i  1872 have havt den rigeste Lej­
lighed t i l  Fortjeneste ved alle de nye Baneanloeg, som finde 
Sted saa at sige i  alle Egne af Landet, saavel som ved Fcest- 
ningsanlocget ved „K a rlsbo rg " og ved andre store Foretagender. 
D et har derfor i  det forlobne Aar ofte vceret vanskeligt nok 
at skaffe det nodvendige Anta l Arbejdere t i l  M arken, hvortil 
dog endnu paa ncrsten alle storre Gaarde findes en betydelig 
Styrke i  Torperne, som ere skyldige at arbejde paa Gaarden; 
men navnlig har det voeret besvcrrligt at faa udfort de O p ­
dyrkningsarbejder og andre Extraarbejder, man ellers kunde 
have onflet. For Moseopdyrkninger var den mere fugtige end 
torre Sommer ikke heldig, idet Regnen ofte umuliggjorde 
Brocndingen, da det var vanskeligt at faa de afflrocllede T o rv  
tilstrækkelig gjennemtorrede.
A t A r b e j d s p r i s e r n e  ere stegne betydeligt folger af sig 
selv, og skjont det er sorgeligt at se, hvorledes mange af 
de Arbejdere, der i  Sommeren have vceret befljcrftigede og 
tjent en D e l Penge, nu i  V intertiden drive ledige omkring
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og odelagge Pengene, og desvarre paa samme T id  sig selv, 
ved D r ik  og S v ire n , saa er det dog glcrdeligt, at den A r ­
bejder, som v il, nu har Lejlighed t i l  at tjene en Daglon, der 
scetter ham istand t i l  ikke blot at erncrre sig og sin Fam ilie 
men ogsaa at lcrgge lid t tilside, hvad dog navnlig na turligv is  
de Unge kunde gjore, om de vilde. A t en stor D e l tanke 
paa at samle lid t t i l  sin Fremtid, derom vidne de store S u m ­
mer, som overalt i  de sidste Aar ere blevne indsatte i  de mange 
Sparebanker overalt i  Landet; men desvarre er der ogsaa et 
meget stort Anta l, som ikke e tD jeb lik tcrnke derpaa. De gloede 
sig over deres gode Fortjeneste og stole paa, at Fortjenesten t i l  
naste Aar skal blive ligesaastor, og at de folgelig ikke behove at 
gjemme fra  det ene Aar t i l  det andet. D et er meget vanske­
lig t at faa faste Tjenestefolk, da de fuldvoxne Karle hellere „gaa 
t i l  B anen", og i  Lobet af Sommeren tjene saa meget, at de 
kunne vcrre ledige og drive om Vinteren, end de binde sig t i l  
en fast Tjeneste hele Aaret rundt. M a n  maa derfor i Reglen 
lade sig nsje med halvvoxne Drenge og crldrc Husmand.
K r e a t u r p r i s e r n e  have hele Aaret holdt sig hsje, og 
Landmanden har havt en god In d la g t ved Salget af Ung­
kreaturer og Oxer, og de hsje Priser i  Forening med den rige 
Foderhsst have foraarsaget, at der overalt tillagges en Mangde 
Kalve, og Kreaturbesatningerne forsges saaledes stadig. H an­
delen med Malkekoer er i det Hele ringe, og det er kun de 
simpleste Ind iv ide r, som sendes t i l  Markederne. Enhver soger 
derimod selv at tillagge sit Malkekvag, hvilket sikkert ogsaa 
nasten v i l  vare en Nodvendighed, i a lt Fald saalange M e je ri­
driften endnu ikke ret har vundet Terra in , men bestandig bre­
der sig mere og mere over hele Landet. D er er nemlig nu 
overalt Trang t i l  Malkekoer, Ingen ville salge dem, de have; 
men Alle ville kjobe.
F a l l e s m e j e r i e r n e  eller „Actiebolagene" t i l  Opkjob af 
Flode have som ved et Trylleslag i  hele M ellem - og det nord­
ligere Sverrig  vakt Lysten og Interessen fo r M e je rid riften ; 
th i ikke blot kunne de Narmestboende nu, uden videre U le jlig ­
hed eller Kjendskab t i l  Mcrlkens videre Behandling, faa en ret 
god Betaling fo r deres Moelk; men ogsaa Andre, som tidligere 
ikke have anseet det fo r lsnnende at locgge sig efter M e je ri­
driften, faa nu Vjnene op, og M ejerier dannes efterlaanden 
overalt. D e t forlobne Aar har ved sin rigelige Grcrsvocxt og 
gode Host i  det Hele bidraget t i l  at styrke denne vakte I n ­
teresse, og man to r sikkert haabe, at M ejeridriftens Udbredelse 
v i l  mere end noget andet M idde l bidrage t i l ,  at Landbrugene 
ville drives op, navnlig derved, at man tvinges t i l  at opfodre 
betydeligt mere Kraftfoder end tidligere, og samtidig ville de 
storre Svinehold bidrage t i l  Gjodningsbunkens Forogelse baade 
i  kvantitativ og kvalitativ Henseende. I  Modsætning t i l  de 
hsje Priser paa Hornkvcrget have S v i n e p r i s e r n e  vcrret paa­
faldende lave, og navnlig har det i  Sommer vcrret endnu 
vanskeligere end ellers at soelge Flcrsk. D et er im id lertid  at 
haabe, at det stadig voxende Anta l af M ejerier ogsaa i  denne 
Henseende snart v i l  bidrage t i l ,  at v i ogsaa her ligesom i 
Danmark kunne blive istand t i l  om Sommeren at scrlge le­
vende S v in  t i l  storre S lagterier. Endnu ere Svineholdene 
fo r smaa, og navnlig findes unge, hurligfedede S v in  endnu i  
fo r ringe Moengde t i l ,  at det kan lonne sig fo r Opkjobere at 
samle storre Mcrngder af S v in  paa en Gang, og fo r den en­
kelte Landmand, der ikke har nok ad Gangen t i l  at fylde en 
hel Jernbanevogn, lonner det sig ikke at sende de faa Stykker, 
han har. D e rfo r maa man endnu, naar undtages Skaane og 
de noermeste Egne om Goteborg og Stockholm indrette Fed­
ningen saaledes, at Salget kan fle Efteraar, V in ter eller Foraar.
I  intet af de foregaaende A ar ere P r i s e r n e  paa 
T r o e v a r e r  stegne i  den G rad , som i  det forlobne, og der 
er al G rund t i l  at vente, at denne S tign ing  v i l  tiltage i  en 
stadig voxende Grad. V e l komme de nye Baneanloeg t i l  at 
bringe adskillige nye Skovstrækninger frem ; men det v il ikke 
forflaa t i l  at erstatte de Masser, som aarlig bortfores fra  de 
nu snart udtomte Egne, som ville bruge lange Aarrockker t i l  
igjen at frembringe nogenlunde brugbar Skov. D et er im id ­
lertid vist udenfor a l T v iv l, at det eneste M idde l t i l  ret at 
fremtvinge en ordentlig Skovkultur, en forstandig Nedhugning, 
Fredning af den opvoxende Skov og Beplantning eller B e- 
saaning af de nsgne forhuggede S tr ik n in g e r , just er den ved 
Skovens Udtynding stadig voxende P r is  paa Trceet.
Torvemoserne, hvoraf der overalt i Landet findes en 
umaadelig Mocngde, begynde at vlive mere og mere benyttede, 
selv i  de Egne, som fo r faa Aar siden vare rige paa Skov.
Virke Jernbanerne t i l  Skovenes Odeliggelse, saa virke de 
just derved tillige t i l  Jordbrugets Fremme. Saaloenge der er 
fu ld t op af Skov overalt, kjender man ikke ret Jordens Vcrrdi, 
og desuden tager man hellere den lettere og hurtigere F o r­
tjeneste ved Nedhugning og S a lg  af Skovene, end man v il 
vente paa den langsommere Fortjeneste ved at samle sine 
K r is te r t i l  Dyrkning af Jorden. Ved Salget af Skovene 
skaffes Kapitaler t i l  at anvendes paa Jordbruget, og det varer 
derfor heller ikke lcrnge, inden man i  de afL)xen gjennemsogte 
S tr ik n in g e r snart seer Hakken, „A rd re t"  og Ploven ifcrrd med 
at opsoge de fo r „O d lin g "  bedste S teder, og lid t efter lid t 
foreges Agerjorden og paa samme T id  Velstanden blandt B e ­
folkningen.
De frugtbare Aar og de heldige Resultater af den paa 
mange Steder anvendte k u n s t i g e  G j s d n i n g  har ogsaa i det 
forlsbne A ar foreget Antallet af dem, der ville prene dennes 
V irkn ing , og Forbruget, navnlig af Superfosfaterne, tiltager 
A ar fo r Aar.
Endnu t i l  S lu tn in g  maa jeg omtale S torm en den 13de 
November, der ogsaa her i  S ve rrig  har efterladt betydelige 
S p o r. Oversvsmmelserne i Skaane er jo fo r lin g e  siden 
bekjendte fo r Deres Lisere i  Danmark. De kunne vel langtfra 
sammenlignes med de gruelige Begivenheder i  Danmark, skjont 
de paa enkelte Steder foraarsagede megen Nod og Elendighed. 
M en foruden denne Ddeliggelse, har Storm en tillige  over hele 
Sm aaland fceldet en umaadelig Masse T r ie r  i  alle Skove, 
navnlig dog i  de af Skovhuggerne mest udtyndede, hvor nu
Vinden ret af Hjertens Lyst kunde husere paa de aabne ryddede 
Pladser og mellem de tyndtstaaende lange Trcrer, som nu havde 
Plads t i l  ret at svinge frem og tilbage, t i l  Roden tilsidst var 
aldeles losnet og ikke lamgere kunde holde sig fast i  den forud 
af Regnen opblodte Jord . S torm e have sikkert ofte vcrret 
stcrrkere; men Ingen mindes nogensinde en storre Odelcrggelse 
blandt Trcrerne. M o n  det ikke kan tankes, at Trcrrodderne 
ere ligesom mere sastbundne t i l  Jorden mod Vest end mod 
O st, da det oftere blaser fra  den S id e , og Rodfladen ved 
enhver S to rm  stadig paa de mest udsatte Trcrer Issnes i  den 
S ide hvorfra Vinden kommer, saaledes at Sugerodderne og 
Luften faa bedre P lads efter hver S to rm . 2 .
N o rg e .
I  det forlobne Aar har Vejrliget vcrret i  hoj Grad fo r- 
skjelligt i  det sondenfjeldfle og det nordenfjeldske Norge, og 
Aarsvoexten er derfor ogsaa faldet meget ulige ud i  disse to 
Dele af Landet.
D e t Sondenfjeldfle fik en temmelig tid lig  Vaar, men den 
var samtidig meget fugtig, saa at Markarbejderne gik sent fra 
Haanden paa alle flet afgroftede eller stcrrkt lerholdige M arker. 
Kornet spirede vistnok godt, men det fik ingen sund Fremvoext 
paa fugtige M arker, og en i lamgere T id  vedvarende to r Pe­
riode, som indtraadte ud paa Sommeren, bidrog ikke t i l  at 
forbedre det paa saadanne Steder. Paa mere torliggende eller 
vel afgroftede M arker stod det derimod ret godt, og i  det 
Hele taget vare Udsigterne fo r Kornavlens Vedkommende om­
trent som t i l  et M idde laars , da Hosten begyndte. O m trent 
paa samme T id , som Kornfluren begyndte fo r A lvor, indtraadte 
der im id lertid  et yderst regnfuldt V e jr lig , som med korte A f­
brydelser vedblev ligefra den sidste D e l af August t i l  Begyn­
delsen af November. Jndhostningen blev derved meget besvcrrlig 
iscrr fo r Vaarscedens Vedkommende, medens Vintersoeden t i l ­
dels blev indhostet allerede fo r Regnvejrets Udbrud. Meget Korn 
spirede paa Marken, og Avlingen blev i det Hele taget let og
af mindre god Beskaffenhed, ligesom man ogsaa klager over, 
at det ved Tærskningen viser sig, at Udbyttet er mindre, end 
Agrenes Udseende i  Sommerens Lob gave Anledning t i l  at 
tro , hvilket jo  ogsaa er en E rfa r in g , man i  Almindelighed 
gjor i  fugtige Aar. Kartoffelavlen er ogsaa faldet daarlig ud 
i denne D e l af Landet, idet Udbyttet har voeret lidet paa fug­
tige M arker, ligesom Kartoflerne gjennemgaaende have varet 
stocrkt angrebne af Sygdom. Derimod har Houdbyttet voeret 
meget r ig t over bele det sondenfjeldske Norge som en naturlig  
Folge af det fugtige Foraar. I  Almindelighed blev ogsaa 
Hoet indbjerget under gunstige V e jrfo rho ld , og det soerdeles 
gode Houdbytte boder saaledes i  meget hoj Grad paa den 
mindre gode Kornavl, saa at denne D e l af Landet maaske kan 
antages at have havt et M iddelaar.
I  det Nordenfjeldske har Vejret gjennemgaaende voeret 
usædvanlig to rt og varm t, ligefra Foraaret t i l  det sildige 
E fleraar. Udbyttet saavel af Ho som Korn har derfor her 
varet mindre end i  et M idde laar, men det har varet af 
ualmindelig god Beskaffenhed, hvilket boder noget paa den 
mindre Moengde. Kartoffelavlen har flaaet meget godt t i l  i  
denne D e l af Landet, og Kartoflerne have der i  det Hele 
taget viist sig saagodtsom frie fo r Sygdom.
D et forlobne Efteraar har varet ganfle ualmindelig m ild t 
over det hele Land, Frosten har iaar nappe nogetsteds anrettet 
Skade. Kreaturerne have kunnet gaa lange ude, og i F jeld- 
beiterne har Havnegangen varet ganfle rigelig den hele S o m ­
mer. S om  en Folge af det lange og milde Efteraar har der 
varet god Anledning t i l  at udfore alle paa den T id  forefa l­
dende Arbejder.
N aar den norske Landmand seer tilbage paa det svundne 
A a r, da er det vistnok ikke med ublandet Tilfredsstillelse, og 
Udbyttet kan ikke i det Hele taget stilles ved S iden af de to n a r- 
mest foregaaende Aar, medens Mange endog have lid t temmelig 
solelige Tab ved en mindre god Kornhost. M en samtidig 
stille Priserne sig ret gunstigt fo r de fleste Produkter, som
Landmanden afhoender, og Tilstanden omkring i  vore Bygder 
synes at voere tilfredsstillende, ligesom A lt tyder paa en sund 
om end langsom Udvikling af vore Landboforhold. Udforselen 
af S m o r og Ost t i l  England har ikke taget noget synderlig 
Opsving i  Aarets Lob, men derimod synes det, som om en 
stadig Forsendelse af levende Kreaturer sammestedshen har le t­
tere ved at udvikle sig. Medens en saadan Udforsel tidligere 
blot foregik i  liden Maalestok og mrre tilfæ ld igvis fra  K r i-  
stiania, har der nu ordnet sig en temmelig stadig Forsendelse 
derfra og fra  Stavanger, der har afskibet henved 3000 Faar 
og 3 u 400 Heste og Storfoe, ligesom ogsaa Trondhjem har 
begyndt at tage D e l i  denne Handel. A f Heste er der iaar 
udfort en meget betydelig Moengde, fornemmelig t i l  S verrig , 
og Priserne ere derfor ogsaa stegne t i l  en forhen ukjendt Hsjde.
